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Abstract 
 
Purpose of Research, which providing information about trend fashion, which are 
up to date creating a program that magazine that's interesting. As well as to 
understand the technique of shooting in accordance with the theory.Final Assigment 
Consept, Used by writers as the camera is a picture of the person that variations 
every segment. The picture always affect the audience to watch fashion update 
program. Result Achieved Writers understand the variety of ways of shooting, 
composition and camera angle. Conclusionthe overallrole of 
acamerapersonintelevisionproduction operationsis veryimportant.Butin the process 
ofimplementationis founda little problemthatcan be solved. (ESP) 
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Abstrak 
 
TujuanPenelitianyaitumemberikan informasi mengenai trend fashion yang sedang 
up to date, sehingga menciptakan sebuah program magazine yang menarik. Serta 
memahami teknik pengambilan gambar sesuai dengan teori. 
KonsepPembuatanKarya yang digunakan oleh penulis sebagai camera person 
adalahmenjalankan teknik pengambilan gambar yang variatif  disetiap segmennya. 
Pengambilan gambar tersebut mempengaruhi audience untuk selalu menyaksikan 
tayangan fashion update.Hasil Yang Dicapai,penulis memahami berbagai macam 
cara pengambilan gambar, komposisi dan angle kamera. Simpulan,secara 
keseluruhanperan seorang camera person dalam pelaksanaan produksi televisi sangat 
penting. Namun dalam proses pelaksanaannya ditemukan sedikit kendala yang dapat 
diselesaikan.(ESP) 
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